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Senior Recital: 
Shena W. H. Griffith, violin
Kathy Hansen
Brooks L. Griffith
Ford Hall
Saturday, April 21, 2012
4:00 p.m.
Program
Cape Breton fiddle tunes
 
Traditional
Sonatina in G major for violin and piano, 
op. 100 (1893)
Allegro risoluto
Larghetto
Molto vivace
Allegro
Antonin Dvorak
(1841-1904)
Kathy Hansen
Romanian Folk Dances, Sz. 68, BB 76 (1915)
I. Bot tanc / Jocul cu bata (Stick Dance)
II. Braul (Sash Dance)
III. Topogo / Pe loc (In One Spot)
IV.  Bucsumi tanc / Buciumeana (Dance from Bucsum)
V. Roman polka / Poarga Romaneasca (Romanian Polka)
VI. Aprozo / Maruntel (Fast Dance) 
Bela Bartok
(1881-1945)
Intermission
Souvenir d'Amerique, Variations burlesque sur
"Yankee Doodle", Op. 17 (1844)
Henri Vieuxtemps
(1820-1881)
Partita in D minor for solo violin, BWV 1004 (1717-1723)
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Giga
 
J.S. Bach
(1685-1750)
Appalachia Waltz (1995) Mark O'Connor
(b. 1961)
arr: Brooks L. Griffith
